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La presente investigación denominada: Diseño de sistema de un control interno para la 
gestión de bienes patrimoniales en la Municipalidad Distrital de Pacanga, Chepén, en la cual 
se realizó un análisis preliminar pudiéndose apreciar deficiencias en la gestión de bienes 
patrimoniales, como consecuencia de ello no se logran cumplir con las metas y/u objetivos 
establecidos por la entidad; por lo que se plantea como objetivo general proponer un sistema 
de control interno para mejorar la gestión de bienes patrimoniales en la Municipalidad de 
Pacanga – 2019, objetivos específicos –Diseñar un sistema de control interno para la gestión 
de bienes patrimoniales en la municipalidad distrital de Pacanga. - Diagnosticar los bienes 
patrimoniales de la municipalidad distrital de Pacanga –Proponer acciones de mejora, 
relacionadas al cumplimiento del sistema de control interno, aplicable al área de control 
patrimonial. La justificación de estudio está enmarcada en mejorar la gestión de los bienes 
patrimoniales de la municipalidad distrital de Pacanga a través de un sistema de control 
interno, el cual permitirá que el área de control patrimonial y la entidad, realicen un trabajo 
de acuerdo a normas y procedimientos planteados; La hipótesis que se plantea es el diseño 
de un sistema de control interno mejorará la gestión de bienes patrimoniales. La población 
bajo estudio estuvo conformada por los trabajadores de la unidad de control patrimonial. 
Asimismo, la investigación tiene un enfoque mixto cualitativo – cuantitativo, teniendo como 
diseño el explicativo secuencial. Se aplicó una entrevista a los trabajadores de la unidad de 
control patrimonial en la cual se apreció que los bienes muebles en estado nuevo, el 71.4% 
no han sido registrados con el alta respectiva, a comparación de un 28.6% que si registro el 
alta. Mencionando además que no se cuenta con directivas o procedimientos para una mejor 
gestión de los bienes patrimoniales. Concluyendo que la propuesta planteada permitirá 
mejorar la gestión de los bienes en la entidad. 
 











The present investigation called: Design of an internal control system for the management 
of heritage assets in the District Municipality of Pacanga, Chepén, in which a preliminary 
analysis was carried out and deficiencies in the management of heritage assets can be seen, 
as a consequence of this the goals and / or objectives established by the entity are achieved; 
Therefore, the general objective is to propose an internal control system to improve the 
management of heritage assets in the Municipality of Pacanga - 2019, specific objectives - 
Design an internal control system for the management of heritage assets in the district 
municipality of Pacanga . - Diagnose the assets of the district municipality of Pacanga - 
Propose improvement actions, related to compliance with the internal control system, 
applicable to the area of asset control. The justification of the study is framed in improving 
the management of the patrimonial assets of the district municipality of Pacanga through an 
internal control system, which will allow the patrimony control area and the entity to carry 
out a work according to standards and procedures raised; The hypothesis that arises is the 
design of an internal control system will improve the management of heritage assets. The 
population under study will be made up of workers in the area of wealth control. Likewise, 
the research has a mixed qualitative - quantitative approach, with the sequential explanatory 
design as its design. An interview was applied to the workers of the patrimonial control unit 
in which it was appreciated that the movable property in a new state, 71.4% has not been 
registered with the respective discharge, compared to 28.6% who did register the discharge. 
Mentioning also that there are no directives or procedures for a better management of 
heritage assets. Concluding that the proposed proposal will improve the management of 
assets in the entity. 






En los últimos años a nivel internacional, nacional y local hemos podido observar 
diversos acontecimientos de corrupción en las diferentes instituciones públicas, los 
cuales causan daños económicos a la institución. De tal forma que podemos apreciar 
que se ha optado en crear métodos y recursos con el objetivo de reducir dichos actos. 
El dominio interno, en muchas instituciones no se desarrolla de manera adecuada y 
eficiente puesto que existen muchos factores que lo impiden, en la actualidad los 
bienes patrimoniales en la mayoría de las instituciones públicas como es el caso de 
las municipalidades están no cuentan con sistemas informáticos y/o procedimientos 
que les permita tener un dominio de todas las posesiones que cuenta la entidad. 
Dentro de la problemática que se ha podido analizar encontramos la siguiente: 
Kewo, (2017), menciona que, en Indonesia, durante la gestión de los recursos 
financieros del país sigue marcando desviaciones, desde la planificación y 
presupuesto, implementación, e informe de rendición de cuentas. El desarrollo de la 
responsabilidad financiera se refleja en las declaraciones del gobierno local, no son 
buenas como se ve en la opinión dada por la auditoría suprema. La agencia de 
auditoría suprema BPK, encontró muchos casos irregulares relacionados con la 
contratación de bienes y servicios.  
Integrity Bulletin, (2016), menciona que las organizaciones se enfrentan a los 
riesgos para lograr sus objetivos organizativos y programáticos. Las reglas 
incorrectas o el incumplimiento de estas interrumpen la eficacia de los controles 
internos y, en última instancia, el cumplimiento de la misión. Estos problemas 
podrían haberse evitado mediante el uso de controles internos. 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
- OLACEFS, (2015). Considera de vital importancia que los administrativos de las 
instituciones perciban y comprendan lo importante del control interno, el cual 
ayudará a dar seguridad y mantener una organización cumpliendo la normativa, 
promoviendo de esta forma que las acciones que se realicen sean de manera 
ordenada, de las operaciones económicas estas sean eficientes y efectivas, todo ello 
conlleva al resultado de las metas establecidas y resultados beneficiosos a la 
institución. Permitiendo de esta forma que no se den temas de corrupción, fraudes, 





Huamani & Anccasi, (2017), menciona que la ausencia de control interno, han 
promovido que las auditorías externas realizadas en el Gobierno Regional de 
Huancavelica, encuentren observaciones a los procedimientos administrativos y 
contables, sobresaliendo o los riesgos de pérdida o malversación de los inventarios, 
así como la falta de conocimiento para la optimización de los recursos económicos 
y humanos. Se manifiesta que el modo de dominio interno es un elemento esencial 
para un adecuado funcionamiento de las organizaciones, proporcionado seguridad a 
los logros de los objetivos establecidos por la institución, enmarcados en la calidad, 
eficiencia y economía constituyendo estos tres pilares el sostenimiento de bienes y 
recursos del Gobierno Regional de Huancavelica. 
Huapaya, (2017), menciona entre otros, que los bienes patrimoniales de las 
organizaciones educativas privadas del distrito de Lince, no poseen una buena 
administración observándose que los procedimientos no son óptimos, careciendo de 
normas y políticas de control que ayuden a salvaguardar los bienes. No se cuenta 
con un sistema informático que controle los activos fijos, no se ejecutan inventarios, 
existen activos fijos que no se han dado de baja los mismos que se encuentran en 
desuso, entre otros que conllevan que en estas instituciones no realicen un buen 
control de sus inventarios, afectando a dichas instituciones. 
Moreno, (2016), en su investigación realizada menciona, que hay mucha ausencia 
de investigaciones relacionadas a la administración de los inventarios en Huancayo 
específicamente en la zona registral N° VIII, debido a que en la actualidad en las 
instituciones públicas existe poco interés en el tema del control de los bienes, 
generando de esta manera un desorden administrativo ya que no se cuenta con 
información precisa de los bienes de la institución, afectando los intereses de la 
organización, puesto que se encuentran muchos bienes sin registrar así como bienes 
que se encuentran en calidad de perdidos.  
Quinde & Sánchez, (2017), menciona que en el Hospital Belén de Trujillo se 
presentan diversos problemas relacionados a un mal control patrimonial. Debido a 
las limitaciones que tiene el personal de esta institución en cuanto a los 
conocimientos adecuados para llevar un procedimiento de los bienes. Las 
herramientas que se usan para la valoración de los bienes no son utilizadas 
correctamente, dando como resultado a que los reportes de los inventarios no se 





Azañero, (2018), menciona que en el año 2017 las posesiones de la municipalidad 
distrital de Salaverry suman S/. 3’067,787 de soles, esto es el 4% del total de loa 
activos; Sin embargo, todo ello no se encuentra plasmado en documentación 
sustentatoria, así mismo se aprecia en los estados financieros que el monto antes 
mencionado es igual en años anteriores, observando que existe una mala práctica de 
la oficina de contabilidad, puesto que no se ingresa datos de acorde a la realidad, del 
inventario de los bienes no se registran de la manera adecuada puesto que el 
encargado del inventario es una persona con poco conocimiento en el tema, además 
hay ausencia de una comisión de inventarios. 
Ramírez, (2016), menciona que el crecimiento de muchas empresas en el rubro de 
ferretería no es el adecuado, puesto que en el área de inventarios no se cuenta con 
un personal que desarrolle la información relacionada a los inventarios conllevando 
que la información no esté actualizada, y por ende puedan generar brindar una 
información no adecuada y no ajustada a la realidad, afectando a los intereses de la 
empresa. Así mismo del personal que se cuentan se observa que no tienen bien 
definida sus funciones. 
La municipalidad distrital de Pacanga no es ajena a esta problemática, ya que no 
cuenta con un sistema del dominio de bienes, que permita llevar un control adecuado 
y eficiente, asimismo se encuentran bienes que están nuevos y obsoletos que no han 
sido registrados, así como bienes que se encuentran en un cuaderno de registro y 
físicamente no están. Por otro lado, se aprecia dentro de su balance no se ajustan a 
lo real puesto que existen diferencia en los activos que aun aparecen el Balance y 
que físicamente no están. 
Como antecedentes de esta investigación podemos mencionar las siguientes: 
Yinka, Nigeria (2018), en su investigación: “El impacto del sistema de control 
interno en las industrias de fabricación: un estudio de caso de Evans medical PLC”. 
Concluye: Se ha establecido que el control es esencial como una función de gestión 
que conduce a la evaluación y rectificación de la función del subordinado con la 
finalidad de alcanzar el objetivo organizacional con máxima eficiencia y 
en mínimo un costo. Existen diferencias significativas en las variables de control 
interno en las diversas categorías de la industria manufacturera de Nigeria. 
Wiley Online Library, Singapur (2018), en la investigación denominada: “Control 





operativa, derivada del análisis de frontera, es significativamente menor entre las 
empresas con debilidades materiales en el control interno en relación con las 
empresas sin tales debilidades. También encontramos que la remediación de las 
debilidades materiales conduce a una mejora en la eficiencia operativa. Los análisis 
adicionales indican que el efecto negativo de las debilidades materiales en la 
eficiencia operativa es mayor para las empresas con mayor demanda de información 
de mayor importancia para la toma de decisiones, para las debilidades que se 
consideran más severas y, en cierta medida, para las empresas más pequeñas.  
Toro, Ecuador, (2015), en su investigación denominada "Realización de métodos 
para el manejo técnico de las posesiones de larga duración e impacto generado en 
los estados financieros del gobierno autónomo descentralizado de Sevilla de Oro". 
Concluye que el Gobierno Sevilla de Oro, demuestra insuficiencias en la 
administración y dominio de los bienes, de los procedimientos que realiza el 
gobierno antes mencionado estos están sujetos al empleo de las normas que rigen el 
sector público, no estando plasmados físicamente. Lo que no admite apreciar un 
buen criterio en las personas que realizan la gestión y controlan los recursos muebles 
e inmuebles. 
Balla & López, Ecuador (2018), en su trabajo denominado: "El Control Interno en 
la Gestión Administrativa de las Empresas del Ecuador". Menciona que el dominio 
interno es una herramienta que debe ser utilizada por las empresas 
independientemente al entorno económico, productivo en el que se desenvuelvan, 
como resultante se puede ver en la eficiencia y eficacia entre las operaciones, 
regulaciones de normas, la información financiera y leyes. 
Según, Romero, (2017) en su trabajo de búsqueda: “Dominio interno y control 
patrimonial de los trabajadores en la municipalidad distrital Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna, en el año 2017”. Concluye que la Administración 
Pública plantea una gestión en base en resultados, que optimice los bienes 
económicos, físicos y humanos, atendiendo a las necesidades de la población, por 
ello las múltiples instituciones públicas vienen implementando técnicas y acciones 
que minimicen las amenazas que trasgreden los fines planteados por la institución. 
Condori, (2017), en su trabajo de investigación denominado: "empleo de las normas 
de la superintendencia nacional de las posesiones estatales en el registro y dominio 





Que la entidad materia de investigación presenta gran deficiencia, relacionada con 
el control, registro e inventario físico de posesiones patrimoniales, podemos indicar 
la importancia del empleo de los reglamentos de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, ya que, con el cumplimiento de estas, los problemas del control y 
registros de los bienes patrimoniales se reducirían. 
García Lopez, (2015), en su trabajo de investigación denominado: “Propuesta de un 
Sistema Informático para el Control Interno de los Bienes Muebles. Caso 
Departamento de Audiovisuales de la Universidad de Veracruz”.  Comentario: En 
tiempo de la tecnología es muy importante proponer sistemas informáticos que 
proporcionen ayuda que permitan simplificar los trámites, así como llevar un mayor 
dominio de los intereses patrimoniales que cuentan las instituciones, y de esta forma 
reducir la problemática que genera al no contar con estos medios necesarios para las 
áreas involucradas en este tema de mucha importancia y evitar entre otros las 
pérdidas de los bienes.  
Vásquez, (2015), en su investigación: Implementación Del Órgano De Control 
Institucional Como Herramienta De Gestión En La Municipalidad Distrital De Chao 
– La Libertad Año 2014. Comentario: El dominio institucional, en las diversas 
organizaciones públicas en muy importante puesto que cumplen un papel 
fundamental, de usar un dominio de todas las actividades que ejecuta la empresa, 
esto permitirá a que las autoridades vayan alineadas a los objetivos institucionales y 
por ende respeten las normas establecidas. 
Melgarejo, (2017), en su investigación: Dominio interno y gestión administrativa 
según personal de la municipalidad provincial de Chota, 2016. Comentario: 
Podemos apreciar que la gestión administrativa y el dominio interno están 
relacionados, vemos también cuán importante es el control interno en temas 
relacionados con los procesos administrativos, este control pretende llevar una 
buena administración de la municipalidad provincial de Chota.  
Campos, (2015), en su investigación denominada: “Propuesta de Diseño de Dominio 
Interno para Renovar la Eficiencia del Área de Tesorería en la Empresa Constructora 
Concisa en la Ciudad de Chiclayo”. Comentario: Un diseño de dominio interno, para 
renovar la eficiencia en el área de tesorería de la empresa Concisa, conllevaría a 
corregir los errores encontrados y de esta manera optimizar los procesos y recursos, 





Niño, (2017), en su trabajo denominado: “Formular la implementación de dominio 
interno para renovar la gestión de inventarios de la empresa de confecciones Ravsa 
Sport de la ciudad de Lambayeque – 2016”. Comentario: Vemos que es de gran 
importancia la implementación del dominio interno, puesto que permite que los 
trabajadores realicen su trabajo de forma eficiente y cumpliendo los procesos 
establecidos por las empresas y de esta forma generar rentabilidad a la empresa. 
Fundamentación teórica 
Sistema, para la Contraloría General de la República, (2014). Cuando se habla de 
sistemas podemos mencionar que son procedimientos que se siguen para una 
actividad u objetivo. En este caso en donde abordemos tema con sistema de control, 
se define de manera siguiente: es el conjunto de procesos ordenados e 
interrelacionadas que permiten llegar a un propósito y/o fin determinado, el mismo 
que debe cumplir con condiciones. 
El control, según la Universidad Rafael Belloso Chacin, (s.f). El control conlleva la 
presencia de metas y planes, ningún administrador puede llevar el control sin estos. 
No se puede realizar una medición si es que los trabajadores que dependen de él, 
están aplicando en la forma establecida a menos que cuenten con un plan a corto, 
mediano o largo plazo. El control es más completo cuando presenta planes 
coordinados, completos, claros y en un periodo de tiempo largo. 
Según Daft (2004), define al control como un proceso ordenado que regula 
actividades, las mismas que concuerdan con las expectativas plasmadas en los 
planes, en las normas de desempeño y objetivos (p. 654). 
Por su parte Robbins y Coulter (2005), define a el control como un proceso en el 
cual se debe permanecer y vigilar todas las actividades, que permitirán garantizar 
que su ejecución según lo establecido y por consiguiente corregir alguna desviación 
que se presente (p. 458) 
Mientras Chiavenato (2001) establece que el objetivo del control está en la 
comprobación de que la actividad que se está controlando este alcanzando los 
resultados o metas deseados (p. 346) 
Por lo mencionado anteriormente, los diversos autores concuerdan y definen que el 





realiza en una determinada actividad; ya que por medio éste se puede verificar si 
están obteniendo los resultados esperados. 
Control Interno, para Aguirre (2005), el control interno son procedimientos, planes 
de organización, cuyo objetivo es asegurar que las actividades se desarrollen de una 
manera eficiente, segura y ordenada contribuyendo a una buena gestión financiera y 
administrativa de la empresa (p. 189). 
De otro lado, la enciclopedia de la auditoria (2001), puntualiza que el control interno 
en una empresa, contempla un plan de organización, métodos de coordinación y 
medidas acogidas en salvaguarda de los activos, verificando una información 
adecuada y confiable delos estados contables y financieros de la empresa, a su vez 
se promueve la eficacia y eficiencia en los trabajadores, incentivando al compromiso 
y cumplimiento de las políticas establecidas de la institución (p. 279) 
Para, Estupiñan y Estupiñan (2006) manifiestan que “el control interno en una 
empresa abarca el conjunto de métodos, procedimientos y un plan de organización 
que aseguran que los activos se encuentran correctamente protegidos, los informes 
contables plasmen la veracidad y que se desarrolle en la entidad una actividad, 
eficiente según las directivas y manuales propuestos por la administración de la 
empresa” (p.9) 
A lo indicado por los investigadores, estos concuerdan que el control interno plasma 
como punto principal un plan de organización y métodos que son coordinados a 
través de medidas adoptadas por una institución, que salvaguardan los activos y 
garantizan la confiablidad de la información contable, que permitirán evitar fraudes, 
supervisando la eficacia y eficiencia operativa.  
García, (2006), Define la palabra “control”, la cual consiste en analizar los 
resultados logrados y esperados, luego de realizar un análisis de las causas de las 
deficiencias, las cuales permiten introducir acciones correctivas según corresponda. 
El control tiene como finalidad velar que una institución o empresa esté funcionando 
de manera correcta, y de acuerdo a sus planes de organización, directivas o 
programas dentro del cual se contiene principios y procedimientos aceptados por la 
empresa. Lo definido anteriormente, nos dará a definir lo que significa el control 





análisis de los resultados tanto de lo esperado como lo obtenido, cuyo propósito es 
comprobar que las actividades que realiza la empresa se estén desarrollando de 
acuerdo a los planes establecidos, verificando alguna desviación para lo cual se 
tomarán y crearan las medidas que correspondan según sea el caso. En tanto 
podemos indicar que el control viene hacer una herramienta, que permite a la 
empresa realizar una revisión de que todas sus actividades y operaciones se estén 
desarrollado de manera eficiente ciñéndose en los planes establecidos, siendo de 
mucha importancia ya que si se cumple con lo propuesto por la empresa esta 
obtendrá buenos resultados. 
Sistema de control interno, para la Contraloría General de la Republica, (2014). 
Define al Sistema de Control Interno como  un conjunto de actividades organizadas, 
las cuales están relacionadas buscando siempre una concordancia que permitan 
lograr los objetivos y políticas propuestos de manera armoniosa. Definiéndose en si 
el Sistema de Control Interno, como un proceso en el cual se direccionan muchas 
actividades las cuales constituyen un componente que influyen uno del otro. 
Objetivo general del control interno: Contribuir y brindar seguridad en la gestión 
institucional, ya que de esta manera se busca prevenir fraudes, protegiendo los 
activos y patrimonio de la empresa y por consiguiente otorgar veracidad de los 
registros contables y financieros. 
Clasificación del control interno. Para Campos, (2015), en su estudio de 
investigación define la clasificación de manera siguiente: Control Interno Contable. 
Se define como todo lo establecido que conlleva a garantizar el resguardo de los 
activos y la veracidad de la información financiera y contable de la empresa, a ello 
se le establece como los métodos y controles. Este control interno contable definido 
anteriormente no comprende operaciones estrictamente contables, ya que se refiere 
a procedimientos que afectan a la actividad financiera o algún proceso informativo. 
Control Interno Administrativo. Son procedimientos que existen dentro de la 
empresa, los cuales permiten asegurar el cumplimiento de las directivas planteadas 





Estos dos tipos de controles se relacionan en muchas oportunidades, por la razón 
que ambos son comunes, uno se apoya del otro y contribuyen para los diferentes 
sistemas operativos de la empresa. 
Elementos del control interno. Para Fernández et al. (2005) considera tres elementos: 
Organización estructural: se deber seguir las siguientes pautas: 
Departamentos y sus responsabilidades. - Es decir que cada uno de los 
departamentos debe establecer de formas precisa y clara las funciones y 
procedimientos a realizar por el personal con sus responsabilidades respectivas. 
Funciones. –Las funciones en una empresa son de mucha importancia y más para 
cada uno de los departamentos o unidades, así como para el personal de la empresa. 
Estas funciones deben estar plasmadas por escrito ya que en ellas encontraremos las 
responsabilidades. 
El factor humano. - El control interno debe cumplir con ciertas características que 
le darán la efectividad y finalmente cumpla con el objetivo establecido, dentro del 
cual tenemos la presencia del personal que debe ser responsable, capacitado y 
motivado, ya que es este dónde se encuentra la estructura organizativa de la empresa. 
El factor humano se convierte en tanto en uno de los mayores riesgos en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos del control, así como también puede llegar a 
convertirse una de las mayores confianzas de la empresa. 
Procedimientos contables y operativos. Es importante que dentro de la empresa 
existan reglas y normas, que dirijan los procedimientos como los sistemas operativos 
y la información contable. Para este procedimiento se establecen las pautas 
siguientes: 
Equipos para el proceso de transacciones. - Son los elementos primordiales para la 
elección de equipos que sirven para procesar operaciones. Se consideran todas las 
variables las cuales integran la actividad del negocio. 
Registros contables y comprobantes. - Estos se deben elaborar de forma que estén 
adaptados a la necesidad de información que comprende la empresa, estos registros 





oportuno, para llevar un mayor control sobre toda la documentación que se genera 
día a día.  
Información. – Las unidades de la empresa deben trabajar con información de sus 
propias áreas que contengan estadísticas. 
Organización Contable. –Esta organización pretende asegurar la confiablidad de 
toda la información, llevando a definir criterios contables y normas: documentación 
contable y datos a presentar, dentro de los cual están los de carácter obligatorio 
según las normativas vigentes, todo ello permitirá una buena toma de decisiones.  
Supervisión. Esta permite que el personal de la empresa desarrolle los procesos de 
acuerdo a las directivas de la organización. Tiene dos funciones. 
Revisa la gestión económica financiera la cual debe estar operando en el proceso 
ligado a los correspondientes controles operacionales y contables. 
Aprobación y autorización de los documentos para que puedan seguir su 
procedimiento normal dentro de los procesos contables. 
Estructura del control interno, Bravo (2000), nos menciona que el control interno, 
tiene una estructura que está compuesta por un conjunto de procedimientos y planes, 
que dan seguridad para que la empresa llegue al logro de sus objetivos. Para la 
Contraloría General de la República, (2014), el Sistema del Control Interno cuenta 
con los siguientes componentes: 
Ambiente de control. Está referido a los procesos, estructuras y normas, que están 
orientadas a establecer un apropiado control interno dentro de la institución. Los 
trabajadores iniciando el que ocupa el más alto nivel en la institución, tienen que 
enfatizar la importancia que tiene el control interno. Un ambiente de control bueno 
siempre tendrá un impacto significativo en cada uno de los trabajadores de la 
institución y por consiguiente el sistema de control.  
Evaluación del riesgo. Es la probabilidad de que un evento suceda y afecte el 
cumplimiento de las metas establecidas. La evaluación del riesgo está referida a 
procedimientos permanentes que permitan a la institución o entidad prepararse y 





Actividades del control. Están referidas a los procedimientos y políticas 
determinadas para reducir los riesgos que puedan afectar llegar al cumplimiento de 
los objetivos de la institución. Estas actividades deben ser efectivas y apropiadas 
cuya función debe estar enmarcada al plan establecido por la entidad, el costo de 
estas actividades debe ser el más adecuado y razonable. En todas las entidades se 
realizan actividades de control dentro de sus procesos y operaciones estas pueden 
ser directivas o preventivas. 
Información y comunicación. En cuanto a este componente, el cual permite mejorar 
llevar un buen control interno respecto de la información y comunicación que se 
obtiene la misma que debe ser la necesaria que permita a la entidad llevar a cabo sus 
responsabilidades de control direccionadas al cumplimiento de los objetivos 
propuestos. La comunicación es muy importante que va a permitir obtener 
información valiosa y necesaria para el control. Existen dos tipos de comunicación 
que se utiliza en este control: la comunicación interna, cuya información se 
encuentra difundida en toda la entidad. La comunicación externa está referida a toda 
información que proviene de fuera de la entidad. 
Actividades de supervisión. Está referido a un conjunto de acciones que posee el 
control, las cuales están dentro de los procedimientos de la supervisión de la 
institución cuyo propósito es de mejorar y evaluar constantemente. Las evaluaciones 
del sistema de control de interno son utilizadas para determinar si los componentes 
y principios están funcionando de forma correcta. La incorporación de mecanismos 
dentro de las evaluaciones es importante ya que permitirá identificar las falencias y 











Tabla 1: Principios del control interno 
Componentes Principios 
1. Ambiente de 
control 
- Institución comprometida con valores e integridad 
- Independencia en lo que respecta a la supervisión del 
Control Interno. 
- Estructura organizacional dentro de la entidad, deber 
ser apropiada para el cumplimiento de los objetivos 
- Profesionales competitivos 
- Tiene que existir un responsable  
 
2. Evaluación del 
riesgo 
- Objetivos establecidos y claros 
- Ante objetivos afectados esta la gestión de riesgos. 
- Dentro de la evaluación de riesgos se deben 
identificar las deficiencias y/o fraudes.  
- Monitorear los cambios que pueden impactar al 
Sistema de Control 
 
3. Actividades de 
control 
- Identificación y ejecución de las actividades para 
reducirlos riesgos hallados 
- Realizar Control para la Tecnología de la 
información y comunicación que apoyen  el 
seguimiento de los objetivos de la entidad 
- Expansión de las actividades a través de los procesos 
y políticas establecidos 
 
4. Información y 
comunicación 
- Toda información debe ser veraz. 
- Se debe comunicar la información para sostener el 
Control Interno 
- Se debe comunicara terceras partes de los asuntos 
que afectan al Control Interno. 
 
5. Actividades de 
supervisión 
- Exámenes periódicos para dar seguimiento al 
Control Interno 
- Se debe comunicar las falencias que se manifiestan 
del Control Interno 
Fuente: (Contraloría General de la Republica, 2014) 
Gestión de bienes patrimoniales. Pérez & Merino, (2008). La definición 
de gestión está enfocada a la acción de administrar algo. Podemos decir que gestionar 
es llevar a cabo un conjunto de acciones o diligencias cuyo objetivo es la realización 
de un deseo u operación empresarial. Po otro lado en cuanto está referido a la 
administración son el conjunto de ideas para gobernar en la cual se dispone a dirigir 
ordenadamente una situación o ente. Se puede definir qué gestión es un contiguo de 
diligencias que se realizan con el objetivo de llegar a concretar una acción o proyecto. 





Algunos autores plantean diferentes tipos de gestión entre las cuales tenemos: Social, 
dedicada a construir múltiples espacios que promueven y hacen posible el 
intercambio de diferentes actores de la sociedad. Proyectos, este tipo de gestión se 
encarga de planificar y administrar diferentes actividades, que permitan lograr 
presupuesto y en un tiempo establecido la ejecución de un proyecto. La Ley N° 
29151, Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. Define a Bienes estatales. Como 
todos aquellos que tanto inmuebles como muebles de mando público como privado, 
capaces de satisfacer alguna necesidad o servicio público, dentro de las cuales de 
originan derechos que de alguna forma generan parte del patrimonio. 
Bienes Inmuebles. Son aquellos que por su naturaleza son considerados bienes raíces 
ya que están ligados al suelo, tales como infraestructura pública, casas, industrias, 
edificios, y diferentes construcciones. Estos bienes tienen algo en común no se 
pueden desplazar de un lugar a otro, por estar ligados al suelo, asimismo se considera 
dentro de este tipo de bien a los que forman parte de una superficie y profundidad 
como por ejemplo las canteras, minas y yacimientos, las aguas naturales, también 
todo aquello que se encuentra bajo el suelo sin que haya intervenido la mano del 
hombre. 
Bienes muebles. Son aquellos bienes que por su naturaleza pueden ser trasladados 
fácilmente de un sitio a otro bajo cualquier medio, su vida útil de estos supera un año 
y su valor económico no debe estar por debajo de 1/8 de la Unidad Impositiva 
Tributaria, esto es el caso de los equipos de propiedad del estado, maquinaria y 
propiedades que sean del sector público. 
Bienes patrimoniales. Instituto Pacifico, (2011). Son aquellos bienes de que 
pertenecen al patrimonio público, representan los inmuebles o muebles de carácter 
privado que hayan pasado hacer bienes del estado, cuyo origen de adquisición haya 
sido bajo diferente modalidad tanto por la vía pública o privada. 
Unidad orgánica responsable del Control Patrimonial. Esta unidad orgánica esta 
expresada en la normativa del Decreto Supremo N°007-2008 Vivienda en el artículo 
11, en la cual se menciona que la responsabilidad de administrar y controlar los 





Misión. Ejecutar todos los procedimientos para el registro de los bienes los cuales 
deben ser informados tanto físicamente como contablemente al patrimonio de la 
institución. Gestionar una buena administración de los bienes tanto inmuebles como 
muebles que permitan tener información veraz y confiable de todos los bienes que 
conforman las cuentas dentro de la entidad como por ejemplo vehículos, maquinarias 
y equipos en la cuenta 1503. 
Objetivo. Aplicar un sistema, que acceda a registrar y llevar un control de todos los 
bienes inmuebles y muebles, permitiendo de esta forma tener pleno conocimiento e 
identificación de los bienes que conforman el patrimonio de la institución y de los 
diferentes programas, así como también mantener actualizado los registros.  
Funciones. Mantener identificados los bienes y todos aquellos que se encuentren bajo 
dominio de la entidad. Ejecutar supervisiones inopinadas a las diferentes áreas que 
tengan bienes, confirmando su uso, con el propósito de que se realice una buena 
gestión de los todos los bienes de la entidad. En lo sucesivo administrar que los bienes 
inmuebles de la entidad o los que estén bajo su administración no bajen su valor 
monetario o por consiguiente que se mantengan para el cumplimiento de alguna 
finalidad. Realizar análisis de la realidad tanto legal como técnica de los bienes y de 
los que están bajo la administración de la entidad, efectuando las acciones 
correspondientes de saneamiento de los bienes, en cumplimiento de las normas 
vigentes. 
De la formulación del problema se ha plantado como sigue ¿De qué manera se puede 
formular un diseño de control interno para mejorar la gestión de bienes patrimoniales en la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, Chepén - 2019? 
Justificación práctica. En esta justificación existe la necesidad de mejorar la gestión 
de los bienes patrimoniales de la municipalidad distrital de Pacanga a través de un 
sistema de control interno, el cual permitirá que el área de control patrimonial o la 
que haga sus veces realicen un trabajo de acuerdo a normas y procedimientos 
planteados, que ayudarán a cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
Justificación metodológica. Se realizó utilizando procesos, métodos, instrumentos y 
técnicas que ayudarán a demostrar la validez y confiabilidad del presente estudio de 





Justificación teórica. En este estudio se emplearán teorías básicas sobre Control 
Interno y Gestión de Bienes Patrimoniales, que nos proporcionará métodos para 
elaborar el sistema de control interno que permitirá mejorar la gestión de bienes 
patrimoniales, implementando principios que llevaran a realizar una gestión eficaz y 
eficiente, respecto del uso de los bienes. 
Justificación social. Se pretende dar a conocer que el control interno de los bienes 
patrimoniales, se ha convertido en una problemática para las instituciones públicas y 
a través del sistema de control interno aportar nuevos enfoques, construyendo teorías, 
que contribuirán a la solución del problema. 
La hipótesis que se plantea es implementar un sistema de control interno como 
herramienta mejorará la gestión de bienes patrimoniales y por ende permitirá cumplir 
con los objetivos de la Municipalidad de Pacanga. Como objetivo general se ha 
plasmado diseñar una propuesta de sistema de control interno que permitirá mejorar 
la gestión de bienes patrimoniales en la Municipalidad Distrital de Pacanga – 2019; 
asimismo como objetivos específicos se ha considerado: realizar un diagnóstico 
general de los bienes patrimoniales de la municipalidad de Pacanga, determinar el 
estado actual del Control Interno y por último proponer actividades para mejorar o 
modificar directivas internas o procesos de registro, que ayuden a cumplir con el 
sistema de control interno.  
II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación tiene un diseño de enfoque cualitativo - cuantitativo, dentro 
del enfoque cualitativo se realizó una entrevista la cual constaba de preguntas 
que estuvieron dirigidas a los trabajadores de la unidad de control patrimonial de 
la municipalidad distrital de Pacanga, dicha recolección de información fue a 
través de descripciones y observaciones que se hicieron en el área respectiva, de 
esta manera se logró obtener información fundamental y que fue de mucha 
importancia en el desarrollo de la investigación; asimismo el enfoque 
cuantitativo se basó en un proceso interpretativo de indagación fundamentado en 
distintas tradiciones metodológicas como la obtención y análisis de datos. 
La investigación tiene un diseño no experimental, ya que la variable 





hacer la variable dependiente no fueron manipuladas; es transversal ya que los 
datos de las variables se analizaron en periodo de tiempo determinado cuyo 
objetivo es describir las variables, su relación y tipo descriptivo ya que 






2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 2: Variable independiente: Control interno 







1. Institución comprometida con valores e integridad 
2. Independencia en lo que respecta a la supervisión del Control 
Interno. 
3. Estructura organizacional dentro de la entidad, deber ser 
apropiada para el cumplimiento de los objetivos 
4. Profesionales competitivos 
5. Tiene que existir un responsable  
 
- ¿La entidad utiliza códigos de conducta para hacer frente a conflictos? 
- ¿Existe independencia entre la entidad y el Control Interno? 
- ¿Se encuentra establecido una estructura apropiada que permitan el alcance de 
los metas de la entidad? 
- ¿La entidad realiza un proceso de selección para el personal profesional? 
- ¿Existe unidades responsables del control interno en su entidad? 
 





1. Objetivos establecidos y claros  
2. Ante objetivos afectados esta la gestión de riesgos. 
3. Dentro de la evaluación de riesgos se deben identificar las 
deficiencias y/o fraudes.  
4. Monitorear los cambios que pueden impactar al Sistema de 
Control 
 
- ¿La entidad tiene identificado sus objetivos? 
- ¿Se identifican los conflictos que están afectando el cumplimiento de las metas? 
- ¿Se identifican posibilidad de fraudes contra el logro de los objetivos? 




1. Identificación y ejecución de las actividades para reducir los 
riesgos hallados  
2. Realizar Control para la Tecnología de la información y 
comunicación que apoyen  el seguimiento de los objetivos de 
la entidad 
3. Expansión de las actividades a través de los procesos y 
políticas establecidos 
 
- ¿La entidad identifica y ejecuta actividades de control para reducir los riesgos 
hallados? 
- ¿La entidad ha realizado un control para la Tecnología de la Información y 
Comunicación, que apoyen el seguimiento de sus objetivos? 




1. Toda información debe ser veraz. 
2. Se debe comunicar la información para sostener el Control 
Interno 
3. Se debe comunicar a terceras partes de los asuntos que afectan 
al Control Interno. 
 
- ¿la entidad genera información veraz que sirva de apoyo a las diligencias del 
control interno? 
- ¿La entidad remite información interna respecto al control interno? 




1. Exámenes periódicos para dar seguimiento al Control Interno 
2. Se debe comunicar las falencias que se manifiestan del 
Control Interno 
- ¿La entidad realiza evaluaciones para comprobar el funcionamiento al control? 
- ¿La entidad da a conocer las falencias que se manifiestan dentro del control 
interno? 





Tabla 3: Variable dependiente: Bienes patrimoniales 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/Instrumento 
 Bienes Patrimoniales 
- Bienes inmuebles 
- Bienes muebles 
- Bienes de naturaleza fija 
- Bienes que se pueden 
trasladar 
Informes de los registros 
de los bienes inmuebles 
de la entidad 
 
Informes de los registros 















2.3 Población, muestra 
a. Población  
La población objeto de este estudio de investigación, estuvo conformada por 
cuatro colaboradores del área de control patrimonial de la municipalidad 
distrital de Pacanga, a quienes se les entrevistó y respondieron a todas las 
preguntas.  
 
b. Muestra  
Por ser la población finita, y contando con solo cuatro trabajadores del área 
de control patrimonial que es la población, no se tomó muestra por lo tanto la 
población fue igual a la muestra.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
Entrevista: Estuvo dirigida al personal de la unidad de control patrimonial de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, lográndose un intercambio de información 
necesaria con preguntas directas, que permitió establecer la problemática en el 
área de control patrimonial y por ende plantear nuestros objetivos, y de esta 
manera determinar el diseñó de sistema de control interno de la gestión de bienes 
patrimoniales. 
Guía de entrevista: Este instrumento nos permitió plasmar un total de diecisiete 
preguntas dirigidas al personal de la unidad de control patrimonial. 
La validez y confiablidad de nuestra guía de entrevista, estuvo revisada y 
aprobada por expertos en gestión pública, los mismos que otorgaron su 
aprobación a todas las preguntas de la entrevista. 
 
2.5 Procedimiento 
En este aspecto la recolección de datos, se hizo a través de los trabajadores de la 
unidad de control patrimonial, quienes nos proporcionaron a través de una 
entrevista, información relevante para la investigación. En cuanto a la totalidad 
de los bienes muebles, esta fue brindada de manera documental la cual fue 
corroborada de las altas y bajas de los bienes, se sumarán los bienes que se dieron 
de alta, así como los bienes que se les ha dado la baja, esto se realizó recopilando 





En cuanto al estado de los bienes estos se clasificarán en cuatro grupos: nuevo, 
bueno, regular y malogrado, los cuales se les aplicará una suma para obtener los 
totales de los bienes y en qué proporción de estado se encuentran. 
 
De los bienes inmuebles esta se brindó señalando cada una de las propiedades de 
la entidad, se hizo verificación en la página de COFOPRI, ya que no se contaba 
con los títulos de propiedad, ya que no se encontraban registrados en los 
Registros Públicos. 
 
Se realizó preguntas del nivel profesional al personal de la unidad de control 
patrimonial de la municipalidad distrital de Pacanga, para luego realizar una 
comparación delos perfiles de puesto establecidos en las directivas de la entidad 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Para analizar la información proporcionada por los trabajadores de la unidad de 
control patrimonial, y los datos obtenidos de manera documental del Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales – Modulo Muebles, se procedió a 
procesarlos en el software Microsoft Office – Excel, el cual se plasmaron 
gráficos estadísticos y tablas que reflejaron el resultados de la investigación y 











En cuanto a la recopilación de los resultados se usó una guía de entrevista que 
contenía diecisiete preguntas que fueron realizadas al personal de la unidad de 
control patrimonial, cuyas respuestas de presentan a continuación. 
¿Cómo la entidad utiliza los códigos de conducta, integridad y valores para afrontar 
los conflictos?. Dando cumplimiento a las políticas, manuales, leyes, directivas que 
reglamentan el accionar de la administración pública. Asimismo, se pudo apreciar que no 
cuentan con una directiva actualizada que regule los códigos de conducta dentro de la 
Municipalidad, frente a ello solo utilizan reglamentos de manera general establecidos por el 
estado. ¿Existe independencia con el Control Interno y la entidad? De los 
consultados todos manifestaron que no existe la oficina de control interno, 
evidenciando de esta manera, que la unidad de control patrimonial no es controlada 
por ninguna área, generando de esta manera deficiencias en el área.¿Se encuentra 
establecido una estructura apropiada que permitan el alcance de los metas de la 
entidad?. Si se cuenta con una estructura eficiente para el logro de objetivos, la cual 
muchas veces no es acatada por los servidores, muchas veces por el desconocimiento 
de los mismos trabajadores, mencionando que no se les entrega información de los 
documentos de gestión de la entidad. ¿La entidad realiza un proceso de selección 
para el personal profesional según el perfil del puesto? En el presente año fiscal, no 
se elaboró un proceso de selección para la contratación de personal, sólo se cuenta 
con personal por locación de servicios los mismos que no reúnen los requisitos 
mínimos en el perfil de puestos, generando en ello dificultades para poder cumplir 
con los objetivos de la entidad. Lo cual se está trasgrediendo la normativa vigente 
que señala que la designación de cargos en entidades públicas deben cumplir ciertos 
requisitos señalados en la Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG. ¿Existe 
unidades responsables del control interno? Por el momento no se cuenta con unidad 
de control interno y por ende no se tiene responsable de control interno, sin embargo 
la Directiva N°006-2019-CG-INTEG, Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado, el responsable lo preside la Gerencia Municipal 
y lo integra Planificación y Presupuesto, entre otros. ¿La entidad tiene identificado 
sus objetivos? Tenemos los siguientes objetivos: Brindar servicios de buena calidad 
a la población. Brindar excelente atención a los administrados en los trámites que 
realizan en la institución. Ampliar la calidad y cobertura de los servicios de 





y rural. Mejorar y ampliar la infraestructura vial urbana y rural. Ampliar la cobertura 
de electrificación rural ¿Se identifican los conflictos que están afectando el 
cumplimiento de las metas? La disponibilidad financiera, esto es uno de los factores 
principales que afectan el logro de los objetivos puesto que no permite la 
contratación de personal calificado que oriente en los procesos y tener un buen uso 
y control de los bienes patrimoniales dentro de la entidad. ¿Se identifican posibilidad 
de fraudes contra el logro de los objetivos? La probabilidad de fraude se puede dar 
ya que no se cuenta con un control interno dentro de la institución y/o alguna 
directiva que regule los procedimientos del uso, alta, baja entre otros de los bienes 
de la municipalidad. Que si bien no se han presentado- existen antecedentes en otras 
instituciones. Lo cual se puede prevenir mediante la validación electrónica y/o física 
por la institución que emitió el documentó.¿Se realizan monitoreos para evaluar 
todo cambio que impacte al Sistema de Control Interno?La entidad no se cuenta con 
un Sistema de Control Interno ¿La entidad identifica y ejecuta actividades de 
control para reducir los riesgos hallados?En la mayoría de las acciones que 
desarrolla la municipalidad, no se realiza controles, y en cuanto a la unidad de 
control patrimonial a la fecha no se realizado ningún tipo de control interno. Sin 
embargo, existe la Directiva N°006-2019-CG-INTEG, cuyo cumplimiento es 
obligatorio a ello se pudo comprobar que existía un desconocimiento sobre la 
directiva antes mencionada. ¿La entidad ha realizado un control para la Tecnología 
de la Información y Comunicación, que apoyen el seguimiento de sus objetivos? 
Hasta el momento no se ha desarrollado control interno. ¿La entidad expande las 
actividades a través de los procesos y políticas establecidas? No se ha 
implementado ninguna actividad de control interno por parte de la municipalidad. 
Debido a que existe mucho desconocimiento por parte de los trabajadores los cuales 
son personas que su nivel educativo solo es secundaria completa. A esto suma que 
solo están abocados a otras actividades. ¿La entidad genera información veraz que 
sirva de apoyo a las diligencias del control interno? No se cuenta con unidad de 
control interno, los esfuerzos se miden a nivel de cumplimiento de objetivos a corto 
y mediano plazo. El cual lo establece Directiva N° 006-2012-EF/50.01. ¿La entidad 
comunica la información internamente, que incluya los objetivos y 
responsabilidades del control interno? No se cuenta con un órgano de control 





control interno? No se cuenta con un órgano de control interno ¿La entidad 
desarrolla evaluaciones para comprobar el funcionamiento al control? No se 
cuenta con un órgano de control interno ¿La entidad da a conocer las falencias que 
se manifiestan dentro del control interno? No se cuenta con un órgano de control 
interno 
Diagnóstico general de los bienes patrimoniales de la Municipalidad de Pacanga 




Nuevo Bueno Regular Malogrado 
Laptops 3 2 2 0 7 
Equipos de computo 2 10 5 0 17 
Impresora 4 10 5 0 19 
Escritorio de melamine 5 7 15 3 30 
Escritorio de metal 2 5 7 0 14 
Escritorio de madera 0 12 5 0 17 
Sillas de metal 12 10 15 5 42 
Sillas de madera 0 12 5 0 17 
Sillón giratorio 0 8 9 3 20 
Estantes 0 30 8 5 43 
Fotocopiadoras 0 0 3 1 4 
Ventiladores 0 0 6 3 9 
Proyector multimedia 0 0 2 0 2 
Cámara Digital 0 0 2 0 2 
Estabilizador 0 0 20 5 25 
Pizarra acrílica 0 0 3 0 3 
Equipo de sonido 0 0 1 0 1 
Televisor  0 0 7 0 7 
Moto lineal  0 0 8 3 11 
Camioneta simple 0 0 2 1 3 
Camión 0 0 1 0 1 
Rodillo 0 0 1 0 1 
Cargador frontal 0 0 0 1 1 
Total 28 106 132 30 296 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos apreciar en la Tabla 4, la Municipalidad Distrital de Pacanga, cuenta 
a la fecha con 296 bienes muebles, de los cuales 132 se encuentran en estado regular, 
106 en estado bueno, 30 están malogrados y solo 28 están nuevos. Asimismo, se 
puedo apreciar que los bienes que están en estado malogrado se encuentran en las 
oficinas indicando que no han sido dado de baja pese a los reiterados pedidos al área 





Figura 1: Estado de los bienes muebles de la Municipalidad Distrital de Pacanga año 2019. 
Estado de los bienes muebles de la Municipalidad Distrital de Pacanga año 2019 
 
Figura 1; Se puede observar que el 44% de los bienes muebles de la Municipalidad Distrital de 
Pacanga se encuentra en estado regular, seguido de un 35% de bienes muebles que se encuentran 
en estado bueno, el 10.1% de los bienes muebles se encuentra en estado malogrado y un 9.5% se 
encuentra en estado nuevo. A todo ello se puede apreciar que los bienes dela municipalidad distrital 
de Pacanga, en su mayoría se encuentran es estado regular, evidenciando que los bienes que se 
encuentran estado malogrado aún siguen en las oficinas los cuales ya no son usados por el personal, 
no habiéndose dado la baja respectiva, al preguntar sobre el alta de los bienes en estado nuevo no 
se han realizado informándose que debido a que se desconoce cómo realizar el procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5: Bienes Inmuebles 
Bien Inmueble Situación  Estado 
Palacio municipal En uso  Regular 
Estadio municipal En uso  Regular 
Casa comunal En uso  Regular 
Oficina de maquinaria En uso  Regular 
Mercado de abastos En uso  Regular 
Oficina de DEMUNA En uso  Regular 
Oficina de agua 
potable En uso  Regular 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 5. Observamos que la Municipalidad Distrital de Pacanga cuenta con siete 
propiedades la cuales todas se encuentran en uso, sobre su estado se pudo comprobar que su 
estado es regular evidenciando que no se les ha dado mantenimiento y por el pasar del tiempo 





















control patrimonial indica que ninguna se encuentra con título de propiedad, a esto se 
manifestó que se encuentran haciendo las gestiones ante Registros Públicos para su 
inscripción.  
Figura 2: Bienes muebles en estado nuevo que están con alta y sin alta de la Municipalidad 
Distrital de Pacanga año 2019. 
Bienes muebles en estado nuevo que están con alta y sin alta de la Municipalidad Distrital 
de Pacanga año 2019. 
En la figura 2, podemos observar que los bienes muebles en estado nuevo, el 71.4% no 
han sido registrados con el alta respectiva, a comparación de un 28.6% que si registro el 
alta. Reflejando de esta manera que existen muchos bienes que no se les han realizado sus 
registros de alta correspondiente, afectando de esta forma el control adecuado de los 
bienes de la entidad y, por consiguiente, representando una amenaza por cuanto estos 
bienes pueden ser sustraídos o se tomen por pedidos ya que no se cuentan con los 
procedimientos que establece la norma. 






















Figura 3: Bienes muebles en estado regular que están con alta y sin alta de la Municipalidad 
Distrital de Pacanga año 2019. 
Bienes muebles en estado regular que están con alta y sin alta de la Municipalidad 
Distrital de Pacanga año 2019.  
En la figura 3, como podemos apreciar el 71.7% de los bienes muebles que se encuentran en estado 
regular, están registrados con el alta respectiva, a diferencia de los bienes que se encuentran sin 
alta que son 28.3%. Este hecho encontrado es preocupante ya que estos últimos bienes que se 
encuentran son estado regular, no cuentan con sus registros de ingreso, y que a la fecha no se haya 
realizado acciones a fin de subsanar estos hechos.  






























Figura 4: Bienes muebles en estado malogrado que están con baja y sin baja de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga año 2019. 
Bienes muebles en estado malogrado que están con baja y sin baja de la Municipalidad Distrital 
de Pacanga año 2019. 
 
En la figura 4, apreciamos que solo el 16.7% de los bienes muebles que se encuentran en 
estado malogrado, están registrados con su baja respectiva, en comparación de los bienes 
que se encuentran sin baja que representan el 83.3%. Esta situación refleja un claro 
problema en la unidad de control patrimonial ya que como podemos ver, los registros de 
los bienes no se encuentran actualizados y tampoco ordenados, pues manifiestan 
desconocer cómo realizar estos procedimientos. 




























Analizando los procedimientos de los bienes patrimoniales de la municipalidad 
distrital de Pacanga se diagnosticó que  se cuenta con documentos de gestión que a 
través de estos se puede llegar a los logros de los objetivos y/o metas de la institución 
estos no se dan a conocer a los servidores, generando en ellos desconocimiento de 
los procedimientos adecuados de los procesos de diferentes actividades, implicando 
ello en que la unidad de Bienes Patrimoniales no se tenga información real de los 
bienes de la institución, puesto que existen muchos bienes muebles que no se les ha 
dado el alta o baja respetiva, a ellos se suma que esta unidad no cuenta con el 
personal que cumpla con el perfil adecuado para esta área. 
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 
N° 29151, Ley General de Bienes Nacionales en su Capítulo V, de los bienes 
muebles estatales, Sub Capítulo I Disposiciones Generales, Art. 118° De los órganos 
responsables, señala: La Oficina General de Administración o si similar de cada 
entidad viene hacer el órgano responsable de registrar de manera adecuada y 
correcta, administrar y disponer de sus bienes muebles, asimismo en su Art. 
121°(…), se ha establecido los procedimientos que consisten en revisar de manera 
física los bienes que tiene la entidad en una fecha establecida, con el propósito de 
supervisar la existencia de bienes, hacer una comparación con la información 
contable, indagar en las diferentes áreas que existen dentro de la entidad y realizar 
las correcciones correspondientes, asimismo se menciona que cada año se ejecutara 
un inventario de los bienes teniendo como fecha de cierre el 31 de diciembre, dicha 
información deberá ser remitida a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
durante los mes de enero a marzo de cada año, dicha información será ingresada en 
un software que se encuentra en el portal de la Superintendencia, conteniendo 
informe final y acta de conciliación Contable y Patrimonio.  
 
El encargado de la unidad de Bienes Patrimoniales, a fin de dar cumplimiento con 
las normas establecidas y cumplir con las disposiciones legales vigentes alcanza la 
propuesta de los miembros de la Comisión de Inventario Físico de Bienes 
Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Pacanga, correspondiente al año 
2019, siendo de la siguiente manera: Presidente (Sub Gerencia de Administración y 





Logística), Miembro (Jefe de Departamento de Almacén), Facilitador de 
Información (Responsable de Unidad de Control Patrimonial). 
El procedimiento de reposición de bienes, lo inicia la Unidad de Bienes 
Patrimoniales suscribiendo el acta de entrega de recepción, elaborando el informe 
técnico con sus formatos establecidos que luego es enviado a OGA (Oficina General 
de Administración), que es la encargada de evaluar el informe técnico y de emitir el 
Acto Resolutivo de Aprobación. El cual es remitido al Sistema Nacional de Bienes 
Patrimoniales - SINABIP. 
El tiempo total establecido para dicha acción es de 47 dias, formar la comisión de 
inventario es de 5 días, aprobar el cronograma de actividades consta de 2 dias, para 
capacitar al personal es de 3 días, luego se procede con la codificación y etiquetado 
para luego aplicar a cada bien una numeración que permitirá clasificarlo e 
identificarlo este procedimiento tendrá un tiempo de 20 días, dar de baja a bienes en 
mal estado nos tomara un tiempo de 7 días y para terminar subir la información al 
SINABIP nos llevará un tiempo de 10 días.  
Respecto al personal hasta la fecha no se hizo ningún proceso de selección de 
acuerdo a los requisitos del Manual de Organización y Funciones, trasgrediendo la 
Directiva de la Contraloría. Asimismo, manifiestan que la medición de sus metas lo 
establece mediante las evaluaciones semestrales y anuales según Directiva N° 006-
2012-EF/50.01 Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01 “Directiva para la 
Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos 
Locales” 
También manifestaron que no existe la unidad de control interno, por lo tanto, no 
realiza ningún tipo de procesamiento de información, se manifestó que existe una 
Directiva N°006-2019-CG-INTEG, de Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado, lo cual su cumplimiento es obligatorio en un 
corto plazo, teniendo con responsable a la Gerencia Municipal y sus integrantes 
Planificación y Presupuesto, Logística, Recursos Humanos, entre otros. 
De la revisión efectuada a los legajos personales y los documentos de designación 
de funcionarios y servidores de la municipalidad distrital de Pacanga, en adelante 
“Entidad”, que ejercen cargos gerenciales y jefaturas, se han identificado situaciones 
adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del 





previstos en el organigrama estructural del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Entidad, en adelante “ROF”, en concordancia con los requisitos 
mínimos para los cargos establecidos en el Manual de Organización y Funciones de 
la Entidad, en adelante “MOF”. Detallo que el jefe de la Unidad de Logística de 
Bienes Patrimoniales no reúne con los requisitos mínimos establecidos en el MOF, 
lo cual debe ser de la carrera profesional de Contabilidad y/o Administración con 
experiencia de dos años como mínimo en el sector público. 
 
Dichos resultados coinciden con lo manifestado por Integrity Bulletin, (2016), en 
donde menciona que las organizaciones se enfrentan a los riesgos para lograr sus 
objetivos organizativos y programáticos. El incumplimiento de las reglas interrumpe 
la eficacia de los controles internos y, en última instancia, el cumplimiento de la 
misión. Estos problemas podrían haberse evitado mediante el uso de controles 
internos. 
 
En cuanto al objetivo específico de presentar los aspectos teóricos que sustentan el 
diseño de un Sistema de Control Interno, Se puede comprobar en el desarrollo de la 
investigación que la municipalidad distrital de Pacanga no cuenta con un diseño de 
control interno que regule los procedimientos de los bienes patrimoniales, lo cual ha 
generado que no se realice los procesos establecidos por el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, puesto que  la unidad de control patrimonial solo se limita a 
continuar con lo que se venía realizando es decir solo se comprobaba de los bienes 
que estaban en un registro desde hace dos años y no de los que se habían comprado 
recientemente, no se realizaban las depreciaciones a la maquinarias, no se reportaba 
los internamiento de los bienes en desuso, el inventario realizado en el año 2018 no 
refleja con lo que existe realmente pues se pudo verificar que muchos bienes no 
estaban inventariados tal es el caso de cinco relojes de pared, un equipo de sonido, 
diez equipos de celulares, tres equipos de teléfono, una lustradora, cuatro pizarras 
acrílicas, tres armarios de metal, ocho tachos de basura ; estos procedimientos 
actualmente son ejecutados por personal que no cumple el perfil para el área. 
Podemos mencionar que la Contraloría General de la República nos proporciona 
procedimientos para la implementación de un sistema de control interno, para lo 





control, Evaluación del riesgo, Actividades de Control, Información y 
comunicación, Actividades de supervisión. Dichas dimensiones serán guías para el 
cumplimiento de un buen control interno tanto para la municipalidad como para el 
área de bienes patrimoniales. Dicho análisis es compartido por lo mencionado por 
Condori, (2017), en su trabajo de investigación denominado: "empleo de las normas 
de la superintendencia nacional de las posesiones estatales en el registro y dominio 
de bienes patrimoniales de la unidad de gestión educativa local el Collao". Deduce. 
Que la entidad materia de investigación presenta gran deficiencia, relacionada con 
el control, registro e inventario físico de posesiones patrimoniales, podemos indicar 
la importancia del empleo de los reglamentos de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, ya que, con el cumplimiento de estas, los problemas del control y 
registros de los bienes patrimoniales se reducirían. 
De esta manera se puede manifestar la importancia de los procedimientos 
establecidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ya que su 
cumplimiento permite cumplir lo establecido en las normas y objetivos. 
 
En cuanto al objetivo específico de realizar un diagnóstico general de los bienes 
patrimoniales de la municipalidad distrital de Pacanga, se pudo encontrar que existe 
gran deficiencia en el área, ya que los bienes muebles no se encuentran registrados 
de la manera adecuada, no se han generado altas pese a que se han comprado bienes 
dentro del presente año, así como no se han registrado bajas pese a que existen bienes 
en estado de abandono; puesto que al corroborar la información esta no se ajusta a 
lo informado en el Sistema del “Modulo de Bienes” de la Superintendencia de los 
Bienes Estatales, así mismo no existen controles a las diferentes áreas de los bienes 
generando de esta manera la perdida de muchos bienes.Se observó que habiendo un 
total de veintiocho bienes muebles nuevos, solo a ocho se les ha dado el alta 
respectiva, evidenciándose que veinte no cuentan con el alta, hecho preocupante 
dentro del área. De los ciento seis bienes muebles que se encuentran estado regular, 
solo cuentan con su alta 76, faltando 30 bienes los cuales no cuentan con el alta 
respectiva asimismo no se cuentan con los documentos que acrediten la compra de 
dichos bienes. Y de los treinta bienes muebles malogrados y que están en desuso 
ninguno presenta su baja respectiva. Todo ello refleja que la información que se sube 
al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, dentro del Módulo 





De la información proporcionada se concluyó que existe un 44% de bienes muebles 
que se encuentran en estado regular y un 35% se encuentran en estado nuevo, y al 
ser consultado de los registros de dichos bienes estos no se encontraban con la 
debida documentación. Dentro de los bienes muebles de la entidad se observa que 
existen bienes en estado de abandono reflejado en un 10.1% no habiéndose realizado 
ningún trámite para su baja definitiva. 
 
Se observó que habiendo un total de veintiocho bienes muebles nuevos, solo a ocho 
se les ha dado el alta respectiva, evidenciándose que veinte no cuentan con el alta, 
hecho preocupante dentro del área. De los ciento seis bienes muebles que se 
encuentran estado regular, solo cuentan con su alta 76, faltando 30 bienes los cuales 
no cuentan con el alta respectiva asimismo no se cuentan con los documentos que 
acrediten la compra de dichos bienes. Y de los treinta bienes muebles malogrados y 
que están en desuso cinco presenta su baja respectiva y veinticinco no registran la 
baja respectiva. Todo ello refleja que la información que se sube al Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales, dentro del Módulo Muebles, no 
corresponde a todos los bienes que cuenta la municipalidad distrital de Pacanga. 
Dichos resultados coinciden a lo mencionado por Quinde & Sánchez, (2017), en 
donde indica que los diversos problemas relacionados a los bienes patrimoniales se 
deben a un mal control patrimonial. Se debe a las limitaciones que tiene el personal 
en cuanto a los conocimientos adecuados para llevar un procedimiento de los bienes. 
Las herramientas que se usan para la valoración de los bienes no son utilizadas 
correctamente, dando como resultado a que los reportes de los inventarios no se 
encuentran de acorde con la realidad.  
De lo analizado podemos apreciar que es un común denominador la problemática 
que aqueja a las entidades del estado, en cuanto a los bienes patrimoniales que cuenta 
cada institución, pues lo hemos visto reflejado en las diferentes investigaciones 
realizadas relacionadas con el control de bienes patrimoniales 
En lo relacionado a las acciones de mejora, vinculados al cumplimiento del sistema 
de control interno, aplicable al área de control patrimonial. Hemos encontrado que 
debido a los diversos problemas que aqueja al área de bienes patrimoniales, a la 





desempeño de las funciones, por lo que se proponen acciones relacionadas a un 
diseño de control interno. 
Asimismo, se procedió a elaborar una propuesta de directiva denominada: 
Procedimientos para la Administración, Control y uso de Bienes Muebles 
Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Pacanga, en el marco de la base legal 
citada anteriormente, con la finalidad de contribuir en la mejora de la gestión de los 
bienes patrimoniales de la municipalidad distrital de Pacanga, dicha directiva 
contempla los siguientes aspectos: Objetivo, Finalidad, Alcance, Base Legal, 
Vigencia, Disposiciones generales, Disposiciones específicas, Disposiciones 
especiales, transitorias y finales. Dicha directiva deberá ser remitida por la unidad 
de control patrimonial al área de Asesoría Legal para su evaluación correspondiente 
para luego ser remitida al pleno de sesión de concejo para su aprobación 
correspondiente y finalmente se debe emitir la Resolución de Alcaldía la cual 
aprueba dicha directiva y que deberá ser cumplida por la totalidad de las unidades 
que cuenta la municipalidad distrital de Pacanga. De lo mencionado se coincide con 
Romero, (2017) en su trabajo de búsqueda: “Dominio interno y control patrimonial 
de los trabajadores en la municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa de Tacna, en el año 2017”. Concluye que la Administración Pública 
plantea una gestión en base en resultados, que optimice los bienes económicos, 
físicos y humanos, atendiendo a las necesidades de la población, por ello las 
múltiples instituciones públicas vienen implementando técnicas y acciones que 
minimicen las amenazas que trasgreden los fines planteados por la institución. De 
lo analizado podemos apreciar que la ausencia de la aplicación de normas, 
directivas, acuerdos de concejo, entre otros, que rijan el buen desempeño de la 
gestión de un buen control de los bienes patrimoniales, y que ahora representan 
amenazas para la institución pública por su no aplicación; por lo que esta 
investigación propone un diseño de sistema de control interno como herramienta 
para una buena gestión de bienes patrimoniales, la cual conllevara a mejorar los 
procedimientos que se deben dar en la unidad de bienes patrimoniales de la 
municipalidad distrital de Pacanga, y por consiguiente contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas trazadas por el área y la institución. Todo ello implica que 






1. Al no contar la Municipalidad Distrital de Pacanga con sistema de control 
interno, ha generado que la unidad de bienes patrimoniales no cuente con la 
información actualizada y adecuada relacionado a todos los bienes, creando un 
gran desconcierto entre los mismos trabajadores. Todo esto motiva a que esta 
investigación alcance una propuesta de diseño de sistema de control interno para 
la unidad de bienes patrimoniales, como herramienta que permitirá mejorar los 
procesos de tratamiento de los bienes y de esta manera, tener información 
actualizada y real de los bienes, conllevando a cumplir las metas fijadas por la 
institución.  
2. La Municipalidad Distrital de Pacanga no cuenta a la fecha con sistema de 
control interno relacionado a los bienes patrimoniales, debido a diversos 
aspectos que no permiten desarrollar la buena gestión, los servidores de la unidad 
de control patrimonial manifiestan desconocer la normativa relacionada a los 
bienes patrimoniales, en respuesta a este problema se ha diseñado un sistema de 
control interno basado en la normatividad vigente por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, el mismo que involucra a diferentes áreas de la 
entidad, quienes con el encargado de la unidad de control patrimonial harán 
cumplir y lograr un adecuado control de todos los bienes institucionales  
3. Se concluye que los bienes que tiene la municipalidad distrital de Pacanga, no 
tienen registro en su totalidad, debido a la ausencia de personal calificado, así 
como la falta de logística necesaria para realizar los debidos procesos que 
conlleven a una actualización y sinceramiento de los bienes de la entidad; frente 
a esto se plantea la contratación de personal con el perfil adecuado y 
capacitaciones por parte de la Superintendencia Nacional de los Bienes 
Estatales. 
En cuanto a las acciones de mejora, se pudo observar que, a la fecha no se ha 
realizado ninguna acción que permita mejorar la problemática que atraviesa el 
área de control patrimonial; por lo que dentro de la propuesta se ha considerado 
acciones y procedimientos cuyo objetivo en mejorar la gestión de los bienes de 








Al no existir iniciativas de mejora de los bienes de la municipalidad distrital de 
Pacanga, se recomienda que la oficina de control de bienes patrimoniales ejecute la 
propuesta planteada en esta investigación como herramienta para optimizar la 
gestión de bienes patrimoniales, cuya responsabilidad recae en el encargado de la 
unidad y que junto al personal de su área deberán cumplir, ya que dicho sistema ha 
sido enfocado de acuerdo a las necesidades y problemática que tiene la unidad, lo 
cual permitirá mejorar las deficiencias que viene presentando esta área. 
 
Al haber evidenciado que no se cuenta con un sistema de control en la unidad de 
bienes patrimoniales, que lleve un buen control interno de estos, se recomienda que 
el encargado de la unidad de control de bienes, realice las acciones correspondientes 
a fin de poder, implementar este diseño, y de esta manera dar cumplimiento con la 
normatividad fijada por la Superintendencia Naciones de Bienes Estatales, todo ello 
contribuirá a realizar mejoras a la gestión de bienes patrimoniales. 
 
La Municipalidad Distrital de Pacanga, en la mayoría de las áreas no cuenta con 
personal especializado, hecho que ha permitido que en la unidad de control de bienes 
patrimoniales no se realicen los procedimientos correctos en cuanto a la gestión de 
los bienes patrimoniales; por lo que se recomienda al área de Recursos Humanos a  
dar cumplimiento a las recomendaciones que menciona la Contraloría General de la 
República en cuanto al perfil de puestos que debe contar cada servidor y/o 
funcionario de la entidad, lo cual evitará incumplimientos de los planes establecidos 
dentro del Plan Operativo Institucional. 
 
De las acciones propuestas en esta investigación, se recomienda que el encargado 
de unidad de control de bienes patrimoniales en coordinación con las demás áreas 
den cumplimiento a estas, las cuales permitirán mejorar la gestión de bienes 
patrimoniales, que a la fecha estos se encuentran desactualizados y por ende de esta 
forma el municipio de Pacanga no tenga informes desfavorables de la 
Superintendencia Nacional de los Bienes Estatales, sino que sea ejemplo a seguir de 






VII. PROPUESTA  
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES 




Objetivos General  
Establecer las normas, procedimientos, responsabilidades y medidas de control 
que permitan la correcta administración, control, asignación en uso, custodia, 
protección física y permanencia de los bienes muebles que constituyen el 
patrimonio de la Municipalidad Distrital de Pacanga. 
Objetivos Específicos 
- Diseñar una ruta de acción. 
- Regular los procedimientos del registro y control de los bienes 
- Llevar un adecuado control de los bienes de la municipalidad distrital de Pacanga 




Asegurar el adecuado uso, conservación, custodia, integridad y permanencia de 
los bienes muebles que constituyen el patrimonio de la Municipalidad 





El presente manual es de aplicación obligatorio para todos los funcionarios, 
servidores, incluidos personal contratado por las distintas modalidades que 
laboran en las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de 
Pacanga. 
El presente documento, tiene aplicación a la Unidad de Bienes Patrimoniales, 
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Proponer un diseño de 
sistema de control interno 
para la gestión de bienes 
patrimoniales en la 
Municipalidad distrital de 
Pacanga – Chepén. 
Objetivos específicos 
 Diseñar un sistema de 
control interno para 
mejorar la gestión de 
bienes patrimoniales en la 
municipalidad de 
Pacanga. 
 Diagnosticar los bienes 
patrimoniales de la 
municipalidad distrital de 
Pacanga. 
 Proponer acciones de 
mejora, relacionados al 
cumplimiento del sistema 
de control interno, 



















. Elementos  
- Estructura  
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Cuestionario de la Investigación: SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMO 
HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA – 2019 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________ 
CARGO QUE OCUPA: ___________________________________________________ 
01.- ¿Cómo la entidad utiliza los códigos de conducta, integridad y valores para afrontar los 
conflictos? 
02.- ¿Existe independencia con el Control Interno y la entidad? 
03.- ¿Se encuentra establecido una estructura adecuada para el logro de los objetivos de la 
entidad? 
04.- ¿La entidad realiza un proceso de selección para el personal profesional según el perfil del 
puesto? 
05.- ¿Existe unidades responsables del control interno en su entidad? 
06.- ¿La entidad tiene identificado sus objetivos claramente definidos? 
07.- ¿Se identifican los riesgos que afectan al logro de los objetivos? 
08.- ¿Se identifican posibilidad de fraudes contra el logro de los objetivos? 
09.- ¿Se identifica y evalúa los cambios que impactan al Sistema de Control Interno? 
10.- ¿La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de 
riesgos? 
11.- ¿La entidad ha desarrollado actividades de control para la TIC, con el fin de apoyar el 
logro de sus objetivos? 
12.- ¿La entidad despliega actividades de control a través de políticas del control interno? 
13.- ¿La entidad genera información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del 
Control Interno? 
14.- ¿La entidad comunica la información internamente, que incluya los objetivos y 
responsabilidades del CI? 






16.- ¿La entidad realiza evaluaciones para comprobar si los componentes del CI están 
presentes y en operación? 
 















































































FORMAR LA COMISION 





DE ACTIVIDADES  
(2 dias) 
 
CAPACITAR AL PERSONAL 
INVENTARIADOR  
(3 dias)  
DAR DE BAJA A BIENES 
EN MAL ESTADO  
(7 dias) 
 
1 2 3 
4 












MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LOS 





Objetivos General  
Establecer las normas, procedimientos, responsabilidades y medidas de control que 
permitan la correcta administración, control, asignación en uso, custodia, protección 
física y permanencia de los bienes muebles que constituyen el patrimonio de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga. 
 
Objetivos Específicos 
- Diseñar una ruta de acción. 
- Regular los procedimientos del registro y control de los bienes 
- Llevar un adecuado control de los bienes de la municipalidad distrital de Pacanga 




Asegurar el adecuado uso, conservación, custodia, integridad y permanencia de los 
bienes muebles que constituyen el patrimonio de la Municipalidad Distrital de 




El presente manual es de aplicación obligatorio para todos los funcionarios, 
servidores, incluidos personal contratado por las distintas modalidades que laboran 
en las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de Pacanga. 
El presente documento, tiene aplicación a la Unidad de Bienes Patrimoniales, 









D. BASE LEGAL 
 
 Ley Nª 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas 
reglamentarias, modificatorias y complementarias. 
 Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
 Resolución Nº 158-97-SBN que aprueba la Directiva Nº 001-97/SBN-UG-CIMN-
Normas para la catalogación de bienes muebles del Estado. 
 Resolución Nº 003-2012/SBN-DNR, que aprueba el “Compendio del Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles del Estado” 
 Resolución Nª 046-2015/SBN que aprueba la “Directiva Nº 001-2015/SBN – 
Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”. 
Proceso de Control Patrimonial 
Nombre : Control Patrimonial 
Objetivo : Controlar y garantizar la asignación correcta de los bienes patrimoniales de 
la Municipalidad Distrital de Pacanga, Provincia de Chepén, Departamento 
de la Libertad. 
Responsable : Jefe de la unidad de bienes patrimoniales 
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Alta de Bienes Patrimoniales  
Baja de Bienes Patrimoniales  
Asignación de Bienes Patrimoniales  
Saneamiento de Bienes Patrimoniales  
Depreciación de Bienes Patrimoniales  
Toma de Inventario de Bienes Muebles 
1. Alta de bienes patrimoniales 
Objetivo : Controlar la existencia de bienes patrimoniales mediante el registro 
de ingreso y asignación de los mismos. 
Responsable : Jefe de la unidad de bienes patrimoniales 
 
Descripción de procedimiento: 




Bien patrimonial a 
dar de alta 
Documentación que 
sustente el ingreso 
del bien 




Registro del bien 
patrimonial como 
activo de MDP 
Superintendencia 




2. Baja de bienes patrimoniales 
 
Objetivo: Dar de baja y disponer de los bienes patrimoniales que no serán utilizados 
por el personal de la Municipalidad Distrital de Pacanga 









Descripción de procedimiento: 
Área Entradas Salidas 
Destinatario del 
bien 









Acta de Entrega 
Recepción del Bien 
Patrimonial 
Superintendencia 




3. Asignación de bienes patrimoniales 
 
Objetivo: Garantizar el ejercicio de las actividades de cada colaborador mediante la 
asignación de un bien patrimonial que facilite su desempeño. 
Responsable: Jefe de la unidad de bienes patrimoniales 
 
Descripción de procedimiento: 









Ficha de Asignación del 
Bien Patrimonial 
 
Asignación de un bien 
patrimonial 





Recepción de un bien nuevo 
- Recepción de bienes por almacén 
- Recibir, tomar conocimiento, elaborar la PECOSA, informar al encargado de la unidad 
de Bienes Patrimoniales para el etiquetado del bien y a la unidad usuaria la recepción 
del bien.  
- Tomar conocimiento del responsable del bien adquirido 
- Elaborar y firmar "Ficha de Asignación", obtener firmas de Jefe de la unidad de bienes 





- Actualizar el registro de asignación de patrimonio  
 
4. Saneamiento de bienes patrimoniales 
 
Objetivo: Regularizar la existencia de bienes patrimoniales en los registros de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, justificando los sobrantes y faltantes de los 
mismos 
Responsable: Jefe de la unidad de bienes patrimoniales 
Descripción de procedimiento: 




Personal de la 
unidad de bienes 
patrimoniales 
Informe de Bienes patrimoniales 
sobrantes o faltantes en el 
inventario. 
 
Información de los bienes 






5. Depreciación de los bienes patrimoniales 
 
Objetivo: Controlar el valor de los bienes de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 
mediante la depreciación de los mismos. 
Responsable: Jefe de la unidad de bienes patrimoniales 
Descripción de procedimiento: 
 
Área Entradas Salidas Destinatario  
Almacén  
 
Jefe de la unidad de 
bienes 
patrimoniales 
Copia PECOSA  
 





















- Clasificar bienes nuevos por cuenta contable y en función al valor del bien 
- Calcular depreciación de los bienes 
- Generar reporte de resumen de depreciación 
- Proyectar Informe y derivar a Jefe de logística (Personal de logística) 
- Recibir, tomar conocimiento, visar y remitir a la oficina de contabilidad 
 
6. Toma de inventarios de bienes muebles 
 
Objetivo: Verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles con que 
cuenta la entidad a una determinada fecha, con el fin de constatar la existencia de 
los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las 
diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que 
correspondan. 
Responsable: Jefe de la unidad de bienes patrimoniales 
 
Descripción de procedimiento: 
Área Entradas Salidas Destinatario  
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bienes de la 
Municipalidad 
distrital de Pacanga 
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actualizado 
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- Elaborar informe solicitando designación de la Comisión de Inventario. 
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Se inicia con la 
solicitud del bien 
requerido por el área 
solicitante la cual 
traslado el documento 
al área de 
Administración o la 
que haga sus veces. 












al Área de 
Logística, de lo 
contrario se 
devuelve 
Tiempo: 01 día 
 
 
Remite solicitud a la 
oficina de 
Presupuesto  para 
disponibilidad 
presupuestal. 
Tiempo: 03 días 
Se remite a los 
cotizadores  
Tiempo: 02 días 
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